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Monica Dewi Mentari. UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN 
BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBER 
HEADS TOGETHER (NHT) DI SMK NEGERI 6 SURAKARTA. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 
matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT yang dapat 
meningkatkan kemandirian belajar siswa dan mendeskripsikan peningkatan 
kemandirian belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru matematika 
dan siswa kelas XI Multimedia 1 SMK Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 
2015/2016 sebanyak 28 siswa. Sumber data penelitian diperoleh dari siswa berupa 
aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran matematika. Teknik pengumpulan 
data adalah dengan observasi. Teknik analisis data adalah dengan teknik analisis 
deskriptif. Validasi data dari kemandirian belajar  siswa selama proses 
pembelajaran menggunakan teknik triangulasi penyidik. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe NHT  yang dapat meningkatkan kemandirian 
belajar siswa terdiri dari kegiatan pendahuluan: apersepsi dengan dengan tanya 
jawab, tujuan pembelajaran dan motivasi berupa persoalan sehari-hari dan 
menyampaikan diakhir pembelajaran terdapat penghargaan kelompok dan kuis 
individu. Kegiatan inti: penyajian informasi dengan mengajak siswa membuka, 
membaca, dan memahami buku yang berkaitan dengan materi, guru menjelaskan 
berkaitan dengan materi pada buku, numbering: membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok (4-5 orang) secara heterogen, mengatur posisi duduk kelompok, 
memberi nomor (1-5) pada masing-masing anggota kelompok secara acak, 
questioning: memberikan pertanyaan pada siswa berupa LKS, menjelaskan isi, 
tujuan dan cara mengerjakan LKS, heads together: siswa berdiskusi dan 
mempersiapkan diri pada kegiatan answering, guru memandu jalannya diskusi, 
membantu siswa apabila terjadi kesulitan, menyampaikan batasan waktu dalam 
diskusi kelompok, memotivasi siswa untuk tidak putus asa, answering:  siswa 
mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan cara guru memanggil satu 
nomor, 2 siswa dengan nomor yang disebut mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok di depan kelas dan siswa dan lainnya menanggapi hasil presentasi, guru 
memberikan pertanyaan berdasar hasil presentasi, membahas hasil pekerjaan 
siswa, hingga seluruh nomor terpanggil, memotivasi siswa untuk tidak takut salah. 
Kegiatan penutup: menyimpulkan pembelajaran, penghargaan kelompok, kuis 
secara individu, menyampaikan materi yang akan dipelajari ada pertemuan 
selanjutnya. Berdasarkan hasil observasi persentase kemandirian belajar siswa 
pada pra siklus sebesar 48,53%, siklus 1 mengalami peningkatan sebesar 18,97% 
menjadi 67,50% dan siklus 2 mengalami peningkatan sebesar 15,12% menjadi 
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82,62%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe  NHT dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa 
pada pembelajaran matematika kelas XI Multimedia 1 SMK Negeri 6 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 































Monica Dewi Mentari. EFFORTS TO IMPROVE STUDENT SELF 
REGULATED LEARNING IN MATHEMATICS LEARNING THROUGH 
APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING TYPE NUMBER 
HEADS TOGETHER (NHT) AT SMK NEGERI 6 SURAKARTA. Thesis, the 
Faculty of Education University of March Surakarta. January 2016. 
The purpose of this study was to describe the process of learning 
mathematics with cooperative learning model type NHT that can improve student 
learning independence and self-reliance to describe the increase in student 
learning in mathematics with the implementation of cooperative learning model 
type NHT. 
This research is a classroom action research conducted in two cycles. 
Each cycle consists of four phases, including planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects were students of class XI Multimedia 1 
SMK Negeri 6 Surakarta in academic year 2015/2016 as many as 28 students. 
Source of research data obtained from students in the form of independent 
learning of students during the learning process. Data collection techniques are 
observation. The data analysis technique is descriptive analysis techniques. Data 
validation of learning independence of students during the learning process using 
triangulation techniques investigator. 
The research concludes that the learning process with cooperative 
learning model type NHT, which can increase the independence of student 
learning consists of a preliminary event: to condition students, Presence, 
apperception with the debriefing, learning objectives and motivation in the form 
of daily problems and deliver end awards are learning groups and individual quiz. 
Core activities: presenting information to open, read, and understand the books 
related to the material, numbering: divide students into groups (4-5 people) are 
heterogeneous, adjust seating position, giving the number (1-5) on each member 
groups at random, questioning: asking questions to the students (in the form of 
LKS), describes the contents, purpose and way of doing worksheets, heads 
together: students discuss and prepare the activity of answering, the teacher guides 
the course of the discussions, helping students in case of difficulties, deliver time 
limit in group discussions, motivate students not to despair, answering: students 
presented the results of focus group discussions with the way the teacher calls one 
number, students with the appropriate number presented the results of group 
discussions in class as much as 2 students and students with a number of other 
suitable response to the presentations, the teacher asking questions based on the 
presentations, discuss the results of students' work, until all the numbers are 
called, motivating students to not fear of being wrong. The activities cover: study 
concluded, awards groups, quizzes individually, conveying the material to be 
learned there the next meeting. Based on the observation of the percentage of 
students in pre-independence amounted to 48.53% cycle, cycle 1 was increased by 
18.97% to 67.50% and cycle 2 increased by 15.12% to 82.62%. Based on these 
results it can be concluded that the application of cooperative learning model type 
NHT may increase the independence of students in mathematics classes XI 
Multimedia 1 SMK Negeri 6 Surakarta academic year 2015/2016. 
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